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Señores miembros del jurado calificador: 
  
Ante ustedes presento mi tesis titulada “Contabilidad Ambiental y Responsabilidad 
Social Empresarial en las empresas industriales de arquitectura del distrito La perla, periodo 
2018”; en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Título profesional de Contador Público, la cual someto a vuestra 
apreciación esperando que se efectúe de acuerdo a los requerimientos de aprobación. 
 
El desarrollo de la investigación tiene como objetivo; determinar la relación entre 
Contabilidad Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial, así como informar las 
ventajas y desventajas que tiene la Contabilidad Ambiental de acuerdo a su implementación 
en las empresas. 
 
El presente trabajo de investigación está constituido por siete capítulos. El primer 
capítulo, se compone de la introducción; el segundo, de los métodos de investigación; 
tercero, muestra los resultados; cuarto, la discusión de los resultados obtenidos frente a los 
antecedentes; quinto, conclusiones; sexto, recomendaciones; séptimo, las referencias 
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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la relación entre 
contabilidad ambiental y responsabilidad social empresarial en las empresas de arquitectura 
de distrito la perla, periodo 2018.  La importancia del estudio radica en que las empresas 
industriales de arquitectura tomen conciencia y sus actividades no estén desvinculadas del 
medio ambiente, mediante la contabilidad ejecuten un plan de acción de cuidado de los 
recursos naturales, medio ambiente, asimismo sean reconocidas como empresas 
responsables socialmente y esto les genere mayor estabilidad en el sector económico en los 
próximos años. 
La investigación fue realizada con la teoría de la Agencia Europea del Medio 
Ambiente para la primera variable llamada Contabilidad Ambiental y Responsabilidad 
Social empresarial por Navarro, además con la recopilación de distintos textos de autores 
que abordan conceptos teóricos de las dos variables en estudio; Contabilidad Ambiental y 
Responsabilidad Social Empresarial. 
En este trabajo el tipo de investigación es básica, con diseño no experimental y nivel 
correlacional-descriptivo. Además, se ha utilizado el instrumento de recolección de datos 
con una encuesta a 30 trabajadores de 5 empresas constructoras de áreas específicas. Dicho 
instrumento, fue validado por expertos en la materia, para medir la confiabilidad se aplicó la 
prueba de dos mitades y para la comprobación de las hipótesis se realizó mediante la prueba 
Rho Spearman.  
En esta investigación se llegó a la conclusión que la contabilidad ambiental se 
relaciona en un 93% con la responsabilidad social empresarial en las empresas industriales 
de arquitectura del distrito La Perla, periodo 2018. 
 
Palabras claves: Contabilidad Ambiental, Responsabilidad Social Empresarial, Sistema de 





The present investigation "Environmental Accounting and Social Responsibility in the  
architecture Companies of  Perla, period 2018", the general objective of this investigation 
was to demonstrate how environmental accounting is related to the social responsibility of 
Perla architecture companies, 2018 period. In this work, the type of research is basic, with a 
non-experimental design and a correlational-descriptive level. In addition, the data collection 
instrument has been used with 30 employees from 5architecture companies in specific areas 
such as accounting, administration and finance. Experts in the field validated this instrument, 
to measure the reliability the test of two halves was applied and for the verification of the 
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1.1 Realidad Problemática 
 
Tradicionalmente, las empresas privadas a nivel mundial han crecido de forma significativa 
y se han distinguido por tener como objetivo principal el incremento de sus ganancias, sin 
pensarlos efectos que generan sus acciones en el lugar donde trabajan ya sea en el ámbito 
social, físico, es decir, que sus actividades se encuentran desvinculadas del medio ambiente. 
Actualmente esto ha generado una preocupación, que ha con llevado a una serie de procesos 
tanto de proteger y preservar el medio ambiente que necesitan ser trabajados basados en 
procedimientos y técnicas, la gran mayoría relacionada con la contabilidad, la cual puede 
brindarnos muchas soluciones con sus informes. 
             Con el pasar de los tiempos se ha podido lograr que las empresas empiecen a asumir 
responsabilidad social, no en todas. Estos cambios se deben a una serie de sucesos que viene 
atravesando el mundo, que cada vez están tomando mayor conciencia; considerando los 
temas ambientales y no solo lo económico, están con la idea de desarrollar nuevos 
paradigmas económicos para evitar los impactos negativos frente al ambiente, desde la 
exigencia de la sociedad civil, consumidores, gobiernos explícitamente basados en las nuevas 
leyes y regulaciones que existen. 
Los cambios que vienen realizándose entre la empresa y la sociedad, existen cada vez más 
usuarios de requerir papeles de trabajo contable donde se vea reflejado las consecuencias 
negativas de sus operaciones. Gobiernos, inversores, clientes, empleados, sindicatos, ONGs, 
son ellos quienes pueden o deben demandar información acerca del impacto social de las 
actividades de las organizaciones. El área contable debe contrarrestar entonces las diversas 
solicitudes de informes que requieren los distintos usuarios acerca del impacto de su 
actividad en el entorno. 
En Colombia vienen desarrollando estudios e investigaciones referidas con la contabilidad 
ambiental y su responsabilidad social empresarial que ha generado un gran interés en 
establecer el estado de los recursos naturales tanto renovables como no renovables, 
brindando así potenciales, puntos débiles, generar ingresos, costos, papeles de trabajo que es 
importante para las industrias de arquitectura u otra de actividad empresarial que producen 
una mayor degradación en el medio ambiente. 
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En el Perú, las empresas aun no manejan una información adecuada de los efectos que 
generan sus actividades sobre el medio ambiente y sobre sí mismos. En Trujillo se realizaron 
estudios acerca de la contabilidad ambiental y responsabilidad social empresarial que son de 
suma importancia en las empresas y muchas de ellas carecen de un sistema de contabilidad 
ambiental esto hace que no manejen una información resaltante de su actividad empresarial 
y así mismo no puedan determinar un costo medioambiental. 
Tomando en cuenta a la contabilidad como el único sistema de información que gestiona y 
procesa datos provenientes de las operaciones de la empresa, a fin de explicitar información 
útil y relevante en torno al ámbito financiero. En donde las decisiones que deben tomarse en 
el contexto organización al tienen una connotación que trasciende más allá del entorno 
económico para ubicarse en el impacto que las operaciones empresariales generan hacia la 
sociedad y el medio ambiente. Es por ello que aparece la rama de la contabilidad denominada 
“Contabilidad Ambiental”, la cual brindara soporté de información de los diferentes aspectos 
en relación a la responsabilidad social de la empresa, mediante información en sus Estados 
financieros, o también dar informes basados en lo social, como los denominados Balances 
Sociales. 
Actualmente las empresas industriales de Arquitectura del Distrito la Perla la contabilidad 
tratan adecuadamente las operaciones u hechos y/o acontecimientos ambientales, no son 
responsables con el uso de los recursos de la empresa por lo cual no conlleva un desarrollo 
sostenible adecuado, esto es fundamentalmente porque no identifican, clasifican y registran; 
de forma que están inmersos dentro de la contabilidad de gestión y habitual de la empresa. 
No existen informes en la situación financiera sobre la protección ambiental. 
Contabilidad Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial en las empresas industriales 
de Arquitectura del Distrito La Perla, este proyecto de investigación tiene como finalidad un 
estudio serio sobre la envergadura de La Contabilidad Ambiental, conocida también como 
un elemento esencial de la responsabilidad social empresarial de cualquier actividad. Así 
como también dar a conocer la falta de conciencia con el medio ambiente donde nosotros 
vivimos y la falta de interés que dan las empresas en cuanto a información que podría obtener 
el área contable para una mejora de sus procesos, lo cual esto podría ser beneficioso tanto 
para la empresa como para las comunidades. 
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1.2 Trabajos Previos 
 
Contexto Internacional 
Marín, Y. y Ruiz, J. (2013). Tesis titulada: Diseño de modelo de responsabilidad social 
empresarial en pyme constructora araucana, año 2015. (Tesis para la obtención de Magister 
en Administración). Universidad Nacional de Colombia, Colombia.  
El objetivo fue la diseñar un plan de responsabilidad social empresarial, para así pueda 
trabajarse en las pymes constructoras en el Departamento de Arauca, Año 2015. Asimismo, 
al evaluar la empresa pudieron darse cuenta que, si existía compromiso, pero que todavía 
existe retraso lo cual dificulta ser una empresa con responsabilidad social empresarial. El 
trabajo de investigación fue un enfoque cuantitativo, instrumento cuestionario y diseño no 
experimental. 
De la presente tesis se destaca las siguientes conclusiones: 
a) Algunos casos como la pobreza, desigualdades de género, contaminaciones 
ambientales, explotaciones en diferentes aspectos, deberían considerarse para las 
futuras políticas de la RSE. La RSE debe estar integrada en todas las operaciones y 
gestiones de la empresa, voluntaria porque nadie le exige a cada empresa. Las 
empresas por sus actividades tienen un impacto en el entorno en el cual desarrollan 
estas actividades, la RSE busca que el impacto sea positivo de la empresa a favor de 
los colaboradores internos, externos y también medioambientalmente buscando que 
el impacto sea el mínimo.  
 
b) Se llegó a la conclusión que las empresas en Colombia están siendo responsables 
socialmente, es decir que sus decisiones están tomando implicancias sociales, no en 
todas existe una buena gestión coherente pero ahí es donde sale a relucir la RSE, que 
cada empresa está teniendo sus propios parámetros para lograr tener noción sobre 
todo como actúa su empresa con su entorno. Evalúan el desempeño de la 
organización en cuanto a su gestión de la RSE, construyen estrategias de negocio 




Castro, D. y Ehmig, G. (2014). Tesis titulada: La contabilidad ambiental y el impacto 
financiero de los costos ambientales para el desarrollo sostenible de la empresa 
multinacional de la 19 industria de bebidas Coca Cola Company en el Ecuador, año 2014. 
(Trabajo de titulación previa a la obtención del título de Ingenieros en Contabilidad y 
Auditoría). Universidad Politécnica salesiana Sede Quito, Ecuador. 
El objetivo de la investigación es la implementación de un método contable para así 
determinar los costos ambientales y cuál sería su impacto al desarrollo sostenible de la 
empresa Coca Cola en el Ecuador. El desarrollo sostenible es cultura empresarial de la marca 
Coca Cola y para todos sus miembros a nivel mundial, cada año están obligados a presentar 
un Informe donde se vea reflejado la sostenibilidad, es decir, que sus actividades que realizan 
se vean justificadas para un buen desarrollo respecto al medio ambiente. El estudio a realizar 
será descriptiva no experimental. 
Se concluyó: 
a) El desarrollo sostenible es la cultura empresarial que viene desarrollándose por la 
empresa y por todas las sucursales mundialmente, es por ello que cada año deberán 
presentar un “Informe de Sostenibilidad” que ayude en la mejora del medio ambiente. 
 
b) Financieramente para la empresa no es provechoso las inversiones que realiza, les 
genera mayor costo, pero es un deber social, requerido legalmente, las empresas 
grandes suelen realizar estas acciones para así demostrar una buena imagen como ser 
responsables socialmente.  
 
Contexto Nacional 
Álvarez, N. y Ceras, J. (2013). Tesis Titulada: Implementación de la contabilidad ambiental 
para el desarrollo sustentable de la unidad de producción recuperada de la cia. Minera 
buenaventura S.A.A, año 2013. (Tesis para la obtención del Título Profesional de Contador 
Público). Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo.  
El objetivo que se tiene por la presente investigación es la de estudiar los Estados 
Financieros, las partidas contables y así adecuarlas correctamente a la contabilidad 
ambiental. Generar un modelo de documentación financiera en la cual se vea reflejada la 
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problemática ambiental tanto que la contabilidad pueda registrar dichos impactos 
ambientales y puedan realizar gestiones ambientales para contribuir con la sociedad y el 
ecosistema. El tipo de investigación es descriptiva, no experimental, instrumento utilizado 
fue la encuesta. 
Las conclusiones más relevantes fueron: 
a) Implementar la contabilidad ambiental en la empresa Cía minera Buenaventura 
S.A.A.  y tomarlo como una iniciativa empresarial. Mediante estos parámetros se 
integrará en los estados financieros información relacionada con las partidas 
ambientales. Esto genera mayor confiabilidad de información respecto a los impactos 
ambientales. 
b) La realización de los Estados Financieros con las partidas ambientales contables se 
obtendrá una correcta implementación de la Contabilidad ambiental en la empresa 
Buenaventura S.A. A. y así poder alcanzar un desarrollo sustentable al tener 
equilibrio con la sociedad, en la economía y tener una buena toma de decisión en 
relación empresa-ambiente. 
Espinoza, K. y Lazaro, V. (2013). Tesis titulada: Auditoría ambiental para la prevención de 
la contaminación ambiental en el área de servicios de la organización empresarial Autonort 
Trujillo S.A., Trujillo, año 2013. (Tesis para obtener el título de Contador Público). 
Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo.  
El objetivo de la investigación es realmente dar a entender como la auditoría ambiental puede 
lograr evitar la contaminación ambiental en el área de servicios en la organización Autonort 
Trujillo S.A. En la empresa se puede observar fuga de gas la cual daña seriamente la salud 
de los trabajadores y personas alrededor, no se ha establecido ninguna práctica para darle 
solución. Mediante la auditoria cumplir con la conservación del medio ambiente en el área 
de servicios. La presente investigación es no experimental. 
Entre las conclusiones más relevantes se obtiene: 
a) Existen aún errores que se notan en la empresa, esto es debido a que no hay un control 
hacia los trabajadores, inclusive los trabajadores están sumergidos dentro de su 
centro de labores con materiales altamente tóxicos lo cual repercute en su salud, por 
lo que se necesita implementos de seguridad. 
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b) Al implementar una auditoría ambiental en la empresa Autonort Trujillo S.A. 
facilitará encontrar los errores más críticos en contaminación ambiental, minimizar 
las deficiencias del control, para en un futuro a corto plazo poder solucionar los 
problemas que acogen al medio ambiente. 
 
Según Mejía, O. (2014). Tesis titulada: El rol en el desempeño de los contadores públicos a 
través de la contabilidad ambiental en las empresas del distrito de Cajamarca, año 2014. 
(Tesis para la obtención del Título de Contador Público). Universidad Nacional de 
Cajamarca, Perú.  
Los contadores públicos del distrito de Cajamarca desconocen sobre la contabilidad 
ambiental, no saben lo importante que es dicha rama, al aplicarla los beneficios y ventajas 
como empresa que nos puede dar su aplicación y ser responsables con el cuidado del medio 
ambiente. Los contadores hoy en día no toman mucha importancia de implementar la 
contabilidad ambiental en sus empresas, el rol que desempeñan en el área contable 
prácticamente no lo realizan eficientemente ya que no pueden medir, evaluar y comunicar la 
actuación ambiental de sus empresas que manejan. La falta de conciencia de los 
profesionales de dicho distrito hace que sea impracticable dicha rama. Sin embargo el 
colegio de Contadores Públicos de Cajamarca ha dado mensajes respecto al cuidado 
ambiental. El presente trabajo de investigación es descriptivo, explicativo y analítico. La 
población fue de 1270 Contadores Públicos Colegiados dentro del distrito de Cajamarca. 
Para la muestra se consideró 59 contadores públicos colegiados. El instrumento utilizado fue 
la encuesta. 
Como conclusión menciona: 
a) Todo contador público de Cajamarca debería informarse o actualizarse sobre la 
Contabilidad Ambiental, tomando en cuenta los beneficios y ventajas que nos da su 
aplicación en todas las empresas con respecto al medio ambiente. Dichos 
profesionales actualmente no miden, no registran, no evalúan y no comunican la 
problemática que puede estar causando sus operaciones al medio ambiente. Se 
demostró que la labor que realizan siendo contables es impracticable; ya que no hay 
conciencia y nula responsabilidad por parte de los contadores. Las autoridades ya 
están pronunciándose para que las empresas concienticen responsabilidad social. 
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b) Actualmente para la ciencia de la contabilidad viene siendo un tema importante el 
medio ambiente, normalmente la realidad se encuentra en constantes cambios, para 
lo cual el Contador Público debe tener una transformación de su visión empresarial, 
una manera de pensar diferente siendo consciente que puede ayudar a tomar buenas 
decisiones respecto al cuidado ambiental  basado en presentar informes contables 
donde pueda reflejare o poder mostrar el impacto negativo que producen las 
empresas al ecosistema, de alguna manera ver si existe un buen uso de los recursos 
naturales, medir el agotamiento de los recursos naturales. 
Contexto local 
Carmela, B. (2017). Tesis titulada: Contabilidad ambiental y responsabilidad social en las 
empresas industriales de puente piedra 2017. (Tesis para obtener el Título de Contador 
Público). Universidad Cesar Vallejo, Perú.  
El tipo de investigación del trabajo es descriptivo, correlacional, el resultado que nos dio es 
alto. El incremento de la contaminación ambiental hace que exista una preocupación social, 
es por ello que las empresas están evaluando implementar estrategias que ayuden con las 
mejoras en el pasar del tiempo en relación a reducir contaminantes ambientales, tengan un 
buen sistema de gestión ambiental implementado en su empresa. 
Se concluyó de la presente investigación: 
a) Las organizaciones empiezan a tener un rol importante y priorizan el bienestar de las 
comunidades, esto en relación a que existen muchos problemas que afectan a la 
población, una de ellas el problema ambiental ocasionado por empresas que no 
valoran el entorno donde trabajan si no solo se enfocan en ser cada día más rentables. 
En la actualidad se están originando cambios como el saber los efectos que originan 
ciertas actividades industriales sobre el entorno y como la contabilidad es la 
encargada de satisfacer dichas dudas. Las empresas sabiendo que afectan 
negativamente o positivamente deben ser responsables con sus acciones es así como 
se empieza a realizar responsabilidad con la sociedad. 
 
b) La CA guarda relación con el DS en las empresas industriales, se pudo identificar 
que se necesita instrumentos que ayuden con el control y evaluación de los usos de 
los recursos, asimismo tiene el desafío de mejorar asuntos ambientales, 
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contribuyendo a incluir y registrar en sus balances los costos y ganancias. Las 
empresas deben tener informes de sostenibilidad, es decir un documento informativo 
en el cual se comunique su desempeño en 3 aspectos fundamentales (ambiental, 
social, financiero) de forma puntual y objetiva, abarcando un periodo especifico. Esto 
es importante ya que ayuda a evaluar a tiempo los procesos que conllevan un daño 
potencial, permitiendo que la empresa pueda anticiparse a las posibles implicaciones, 
reduciendo costos en el control de calidad y aumentando la eficiencia en la 
producción de sus productos. 
Lapa, L. (2014). Tesis Titulada: La responsabilidad social empresarial frente a la 
colectividad laboral en el Perú, año 2014. (Tesis para obtener el doctorado en Contabilidad 
y Finanzas). Universidad San Martin de Porres. 
 
La presente tesis consiste en darle importancia sobre la toma de conciencia de 
responsabilidad social, para así implantar leyes que permita la mejora de problemas 
ambientales. La responsabilidad social empresarial va tomando fuerza con el transcurrir del 
tiempo, esto hace que las empresas sean más competitivas. Empresas que se enfocan en la 
sociedad son más conocidas, los clientes pueden valorar más a la empresa, esto hace que se 
vean mejor cada día, generando ganancias, pero con ética, con principios, hablar de 
responsabilidad social empresarial es sinónimo de generar situaciones de beneficio para la 
población. De la misma manera podrían anticiparse a los riesgos, tener las expectativas de 
problemas a futuro, de tal modo que puedan optar por reducir costos y sean más reconocidas 
socialmente. El estudio realizado es descriptivo, no experimental, para la presente 
investigación la población del estudio comprende 25 empresas seleccionadas y 20 distritos 
de Lima Metropolitana y Callao. El marco muestral se considera a un total de ciento 
cincuenta personas de diferentes empresas. Asimismo, el instrumento utilizado fue un 
cuestionario. 
Se obtuvieron las siguientes conclusiones más relevantes: 
 
a) Toda empresa que realice o sea responsable socialmente son más atractivas para toda 
persona ya sea cliente, proveedor o inversores, tener una gestión empresarial 
valorando los recursos naturales, disminuir al máximo la contaminación hace 
referencia que la empresa tiene valores éticos. 
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b) Se ha dado una muestra que las empresas tienen claro que para asegurar y no 
ocasionar a futuras generaciones problemas deben hacer uso de sistemas sociales. 
Generando acciones y programas donde se vea evaluado la actuación de la empresa. 
Ramos, J. (2017). Tesis Titulada: Contabilidad ambiental y toma de decisiones de las 
empresas industriales del distrito de Ate, periodo 2018. (Tesis para obtener el título 
profesional de contador público). Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú. 
El tipo de investigación es no experimental correlacional. La población está conformada por 
60 colaboradores en las empresas del distrito de Ate, la muestra está conformada por 52 
personas que están relacionadas con el área contable. 
El objetivo del presente trabajo nos habla de que la contabilidad ambiental se relaciona de 
forma positiva con la toma de decisiones, lo cual ayudaría al directorio a investigar un nuevo 
sistema que sea capaz de brindar información suficiente tanto para los costos ambientales y 
así estén actualizados con las normas vigentes existentes. 
Entre las conclusiones más determinantes se obtiene: 
a) Se puede apreciar que la contabilidad en las decisiones del directorio de las diferentes 
industrias es muy importante debido a que pueden obtener información de calidad no 
solo de los registros de las operaciones si no información útil basada en la protección 
del medio ambiente. Asimismo, considerar la gestión contable como una manera de 
ver más allá de llevar registros si no también poder ayudar con las gestiones 
medioambientales. 
 
b) En relación al impacto positivo que brinda la CA revela el valor de los recursos 
aplicados en operaciones bienes y servicios con el propósito de mantener, preservar 
y conservar el ambiente con indicación de las variaciones de las amortizaciones y 
nuevas inversiones, por ello exige la presentación de informes sobre la inversión 





1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Exposición del marco teórico de la contabilidad ambiental 
Historia 
Según la Agencia Europea del Medio Ambiente (1997) 
La contabilidad ambiental es una actividad que se encarga de proporcionar aquellos datos que 
resaltan la contribución de todos los recursos naturales junto con el buen pasar económico, 
podemos decir que la contabilidad ambiental posee una enorme relevancia para determinar el 
nivel de impacto que s e presentará en la aplicación de diferentes políticas junto con los 
instrumentos para su regulación y control del medio ambiente. (p. 16) 
El problema ambiental es un tema de suma importancia para toda la sociedad. Hablar de 
problemas ambientales hace referencia a economía, desarrollo y aspectos sociales. La 
vinculación que tiene todo lo referido al ambiente con la economía es de suma importancia. 
En las empresas la contabilidad es primordial ya que podría preparar cierta información 
basada en temas ambientales, se están realizando reconocimientos contables mediante 
normas y modelos para tener una adecuada presentación contable de cuestión ambiental. 
(Vega, 2014, p. 20)   
Podemos concluir que en lo ambiental es necesario saber reconocer que existe un capital 
natural, social y ecológico. De igual forma una buena gestión ambiental nos da una utilidad 
integral para las entidades y para nuestra sociedad; para la empresa nos permite una mayor 
captación en la sociedad, incrementos en sus ventas; el bienestar social por ende tendrá 
menos impactos negativos por la actividad empresarial. 
Definición de Contabilidad Ambiental 
Mantilla, V y López, A. indica que:  
La contabilidad ambiental permite tener un registro de la información, poder hacer un 
reconocimiento, organizar y valorar los recursos naturales y del medio ambiente. Asimismo, da una 
serie de indicadores de evaluación de sostenibilidad del ecosistema en un contexto del desarrollo, los 
sistemas de información nos ayudaran a tener un control de las diferentes acciones que están dañando 
la condición del medioambiente y el desarrollo del territorio peruano. (2005, p. 19) 
Se infiere que la Contabilidad Ambiental podría ser un estudio y uso de información 
financiera y no financiera para las economías y ambientales de toda organización, a su vez 
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ser una organización sostenible, que desarrolle sistemas que nos puedan permitir una 
medición, saber estimar y revelar sobre la actual actuación ambiental a través del transcurrir 
del tiempo, esto simplificará el proceso de toma de decisiones del directorio. La contabilidad 
ambiental entregará una información viable, periódica para determinar si la empresa viene 
desarrollando bien su comportamiento ambiental de acuerdo a las políticas establecidas por 
la organización. 
Importancia de la Contabilidad Ambiental 
Según Riera, García y Kristrom un hincapié respecto a la importancia de la contabilidad 
donde menciona que:  
La contabilidad como sistema de información general debiera recoger y reflejar los impactos que 
tiene la actividad de la entidad sobre el medio, y a su vez los impactos que recibe de este. Deberá 
diseñar formas de determinar cuáles son los impactos y que tan graves son y qué resultados han 
generado. (2005, p.219) 
            Entonces contabilidad ambiental tiene que estar directamente relacionado entre la 
entidad y con el medio ambiente. Este proceso en las empresas facilitara a la directiva conocer 
cómo se encuentra su situación ambiental, mediante análisis, evaluar información de los 
diferentes criterios ambientales que pudieran verse en toda empresa. Existen 3 grandes pilares 
para la contabilidad ambiental reducción de los residuos, uso eficiente de los recursos 
naturales y mitigar los riesgos de juicio, juicio entendido como criterio del profesional que 
aplica su conocimiento para mejorar los impactos ambientales. 
La CA es la encargada del registro, información y la de estimar activos, pasivos, ingresos, 
gastos, contingencias que pueden ser conocidos como gastos futuros, pero poco probables y 
provisiones también llamados gastos futuros probables. 
Podemos decir que la contabilidad ambiental se puede llamar contabilidad verde la cual se 
encarga del cuidado de nuestro medio ambiente y su gestión, asimismo nos brinda 
información relevante que nos brinda para poder conocer todos los recursos naturales que 





1.3.1.1 Ventajas de la contabilidad Ambiental 
Los costeos del medio ambiente disminuyen considerablemente. 
Contribuye para el desarrollo social-cultural, una buena gestión ambiental  
Fácil toma de decisión relacionada a la actuación ambiental. 
Proporciona información relevante. 
Incrementar sus ventas 
Ser más eficientes 
1.3.1.2 Desventajas de la Contabilidad Ambiental 
Al ser la contabilidad ambiental no muy renombrada, con lleva a tomar alguna dificultad 
al aplicarla en las organizaciones. 
1.3.1.3 Política Ambiental 
            La política ambiental es la que impulsa la implementación y mejora de los sistemas 
de gestión ambiental de una empresa, a tal forma que pueda mantener y potencialmente 
mejorar su desempeño ambiental. Mediante estas políticas se podrá reflejar la naturaleza 
única, la escala y los diferentes impactos de las actividades, productos y servicios que se 
encuentran dentro del alcance definido SGA. Toda política ambiental debe incluir un 
compromiso con el cumplimiento de requisitos legales aplicables y con otros requisitos que 
la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.  
1.3.2 Indicadores Ambientales 
            Los indicadores son encargados de brindar información importante, sobre las 
repercusiones de la actividad comercial en el medio ambiente de la entidad. Estas surgen 
como respuesta a las preocupaciones sociales por aspectos notablemente ambientales del 
desarrollo económico y social. Estos indicadores ayudan a cuantificar una información 






1.3.2.1 Marco Teórico Costos Ambientales  
            Costos ambientales son aquellos en los que incurren las empresas debido a que existe 
o podría existir una calidad ambiental deficiente, los costos están asociados con la creación, 
detección, el remedio y prevención de la degradación ambiental. Los costos ambientales nos 
muestran el valor de los recursos ambientales de toda entidad, valorar económicamente un 
costo ambiental implica encontrar un indicador monetario que permita determinar el valor 
de una alteración desfavorable del medio natural provocado por una acción o actividad 
económica. (Hansen, 2007, p.695) 
            Hoy en día las empresas se hacen proyectos o actividades económicas liberando 
contaminantes al medio ambiente sin hacerse cargo del costo real que ocasiona; esto 
impactos negativos sobre el medio ambiente generados por empresas con el pasar del tiempo 
deberán pagar las consecuencias ya sea económico hasta inclusive podrían ser clausurados. 
Asimismo, Pacheco, Canales y Onofre expone que:  
            El costo ambiental son parámetros que permiten medir el daño medioambiental 
causado por productos, actividades o procesos, las empresas al observar la totalidad del costo 
pueden entonces buscar métodos de producción más ecoeficientes. (2009, p. 43) 
Podemos inferir que los costos ambientales nos ayudan a comprender los costos internos de 
la empresa como los externos, a su vez como guardan relación con otros costos que dañan y 
protegen el medio ambiente.  
Los costos podemos clasificarlos de manera adecuada y los cuales son: 
Costos de prevención ambiental.- Actividades que ayudan a reducir daños al ambiente. 
Costos de la detección ambiental.- Ayuda regular si la empresa está cumpliendo con el medio 
ambiente. 
Costos por fallas ambientales internas.- Son todos los costos directamente generados por las 
actividades empresariales con la contaminación. 
Costos de las fallas ambientales externas.- son costos que son ocasionados por contaminantes 




1.3.2.2 Marco Teórico de las Cuentas contables Ambientales 
Según la Organización de las Naciones Unidas (2002) nos dice: 
La estructura de las cuentas contables ambientales se clasifican de la siguiente manera: Activos 
ambientales, Pasivos ambientales, Capital Ambiental, Costos y Gastos Ambientales, medición y 
Valoración Ambiental. (p.164) 
De acuerdo a lo anterior podemos inferir que las cuentas ambientales miden la relación entre 
el medio ambiente y la economía. Por medio de datos estadísticos basados en conceptos 
comparativos, hacen que permitan analizar esta relación para valorar aspectos ambientales. 
Las C. Ambientales dan una información de manera concisa y segura sobre la contribución 
del patrimonio natural al bienestar económico. 
Tener un control de nuestras cuentas contables ambientales nos da un conocimiento sobre la 
contribución que el capital natural nos da a la sociedad, así como la de generar actividades 
económicas. Nos orienta a llevar una contabilidad del agotamiento y degradación del capital 
natural por su uso, también nos da la posibilidad medir el desarrollo sostenible a través del 
indicador macroeconómico. 
            Beneficios de las cuentas contables ambientales la de diseñar políticas para 
conservar, recuperar y proteger el patrimonio, tener sistemas integrales de información que 
orienten las actividades políticas y administrar bien el patrimonio natural. 
1.3.2.3 Marco Teórico Control del Uso de Recursos 
            Las empresas en la actualidad están orientadas a reducir la contaminación, esto es 
beneficioso para los intereses de las personas y de una u otra forma para las organizaciones, 
ya que no solo se preocupan en la rentabilidad que pueden generar si no también buscan 
lograr beneficios para la comunidad en general y esto los hace más atractivos que sus 
competidores. 
La sobreexplotación de la naturaleza, es la explotación desmesurada de los recursos que nos 
da la naturaleza, es decir, que se da cuando los seres humanos abusan hasta el punto de no 
permitir que se renueven a tiempo.  (Ramos, 2007, p. 121) 
Tradicionalmente las empresas no toman conciencia de la importancia que es disminuir 
desechos, el saber ahorrar recursos estamos contribuyendo con el aminoramiento del 
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impacto medioambiental. Hay muchas formas para reducir los desechos y los contaminantes 
en los recursos, en primera instancia podemos disminuir el consumo, otro es reducir el 
despilfarro de papel, agua, energía y solo utilizar lo necesario para los diferentes procesos 
de fabricación; podemos pensar que los procesos se pueden modificar para producir lo 
necesario en cuanto a residuos y así obtener menos contaminantes para el ambiente. 
Clasificación de Los Recursos Naturales 
Recursos No renovales 
            Son los que se forman lentamente y al ser utilizados no pueden ser regenerados, un 
claro ejemplo son los minerales, y los combustibles fósiles ya que en algún momento no será 
posible producirlos, cultivarlos o regenerarlo. 
Recursos Renovables 
            Son los que se regeneran de forma natural a una velocidad mayor que la de su 
explotación. Un uso irracional lo puede convertir en RNR. Ejemplos claros son las mareas, 
la energía hidroeléctrica, radiación solar y el viento. 
1.3.2.4 Marco Teórico de la Responsabilidad Social Empresarial 
 
Análisis de la Responsabilidad Social Empresarial 
Hablar de responsabilidad social empresarial es sinónimo de compromiso de las empresas 
de contribuir al desarrollo sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la 
comunidad local y la sociedad en general para mejorar la calidad de vida. Es también aquel 
desarrollo que satisface y da oportunidad a todos con sus aspiraciones a una vida mejor. 
Definición de la Responsabilidad Social Empresarial 
La responsabilidad social es una forma ética de gestión que implica la inclusión de todos los 
grupos de interés para lograr un desarrollo de sostenibilidad. También conocido como el 
compromiso voluntario ante la sociedad que debe asumir toda empresa industrial o cual fuese 
el rubro bajo un comportamiento ético, es decir, contribuir con el equilibrio entre 
crecimientos económicos, bienestares sociales y los aprovechamientos de los recursos 
naturales y el medio ambiente. (Navarro, 2012, p.10) 
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            La CA fundamenta sobre la RSE, el rol de las empresas para mantenerse en el tiempo 
deben incluir salud, equidad y protección del medio ambiente, en donde lo ambiental y lo 
social deben ser uniformes. (Martínez, 20 11, p. 25) 
1.3.4 Desarrollo Sostenible 
            Según Arqueotipo (2008) las actividades productivas que generan contaminantes se 
haga un plan de protección desde la empresa, también desde el ahorro de agua, de energía o 
implementación de buenas prácticas de manufacturas o buen aprovechamiento de los 
recursos naturales, hablando socialmente buenas relaciones con el trabajador, que el 
trabajador tenga buena vida dentro de la empresa, equidad de género, seguridad y derechos 
humanos (p.347) 
 Menciona que por desarrollo sostenible, alcanzar la satisfacción de las necesidades de la 
actualidad sin perjudicar a las futuras generaciones. (Gomera, 2011, p.12) 
Ilustración 1 
Se trata adecuadamente los activos ambientales según lo establecido en la norma 
Propiedad, planta y equipo. 
 
Fuente: Lescano, J. “Promoviendo el Desarrollo Sostenible” 
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1.3.4.1 Características de un desarrollo sostenible  
Más conocido como desarrollo sustentable, es mucho más que un concepto ecológico, su 
planteamiento fundamental es la de combinar una economía dinámica con una sociedad que 
ofrezca oportunidad para todos, al tiempo que se mejora la productividad de los recursos y 
se libere el crecimiento de la degradación del medio ambiente.  
Conservar el sistema ambiental.  
Satisfacer necesidades actuales sin comprometer a generaciones futuras.  
Sistemas productivos diseñados únicamente para utilizar recursos y energías 
renovables.  
Sustentabilidad en el uso de recursos para el bienestar del ser humano.  
1.3.4.2 Los Objetivos de desarrollo sostenible  
Según la Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2017)  
Objetivos de desarrollo sostenible reconoce la importancia de la lucha contra la pobreza, 
cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Los elementos fundamentales 
son: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas.  
Los objetivos de desarrollo sostenible es la de promover, incentivar a todos los trabajadores 
buenas prácticas ambientales y autorregulaciones ambientales, tecnologías limpias y 
eficientes dentro de la empresa.  
            Podemos decir que actualmente las empresas que toman mayor conciencia social los 
consumidores los prefieren, las personas al tener en cuenta estas prácticas ambientales ven 
con buenos ojos para trabajar o comprar.    
1.3.4.3 Sistema de Gestión Ambiental 
            Sistema de gestión ambiental tiene como punto de partida el compromiso gerencial 
definido en la política ambiental. Los aspectos ambientales se refieren al conjunto de 




           SGI de toda organización tiene como objetivo la mejora de su comportamiento 
ambiental, cada aspecto ambiental genera un impacto en el medio que una buena gestión 
debe minimizar cuando el impacto sea negativo o potenciar cuando el impacto sea positivo. 
Toda mejora de sga están basados en mejoras continuas como la de planificar las actividades 
y cumplir con requisitos legales en materia ambiental, toda empresa debe tener medidas de 
prevención y actuación para posibles accidentes con repercusiones ambientales.  
NORMAS ISO 
            Ayuda a toda empresa a controlar su impacto ambiental y lograr un crecimiento 
sostenible, fomenta la responsabilidad de la dirección y de los trabajadores en la protección 
del medio ambiente, generar sistemas que faciliten alcanzar objetivo ambientales. 
(Fernández, 2005, p.160) 
Podemos llegar a la conclusión que la Iso es una organización internacional que promueve 
el cumplimiento de normas de estandarización que serán usadas para facilitar el intercambio 
de bienes y servicios entre los países y poder tener una facilidad en el ámbito económico, 
tecnológico, científico e intelectual. 
ISO 14001  
Roberts y Robinson (2003) explica que:  
El ISO 14001 es una norma voluntaria del sistema de gestión ambiental que es la adecuada 
para pequeñas y grandes empresas. La ISO 14 001 protege, reduce y ayuda a prevenir 
contaminación o impacto ambiental, es decir consumir recursos sin afectar al ecosistema, 
generando dinero y a las ves satisfaciendo las necesidades del cliente, está dirigida a 
“empresas de todo tipo y dimensiones y acoger diversas exigencias geográficas, culturales y 
sociales”. El objetivo principal de la ISO 14001 como de toda las demás normas de la serie 
14000 es fortalecer el compromiso con el desarrollo sostenible y el uso de los recursos, el 
cambio climático y la protección de los ecosistemas. (p.3) 
De lo anterior podemos concluir que El ISO 14001 nos orienta a tener una planificación 





1.3.4.4 Marco teórico de la Ética 
La ética dentro de la empresa nos sirve mucho ya que se ocupa del estudio racional de la 
moral, la virtud, el deber y el buen vivir. Las empresas deben comportarse de forma 
transparente con el desarrollo con su entorno, es por ello que sus conductas deben ser 
correctas frente a la sociedad y el medio ambiente. (Floriano, 2007, p.12) 
a. Educación Ambiental 
            Según Pousa (2007) la educación ambiental es la que promueve sabiduría, saber 
interpretar, concientiza a las personas frente a diferentes problemas ambientales. (p.15) 
b. Política Ambiental 
ECA Instituto de Tecnología y Formación S.A (2007) son impuestas por cada empresa para 
considerar el cuidado ambiental. (p.74) 
       c. Valores  
Garzón y Garcés (1989) es todo lo que posee un individuo, acciones correctas en relación de 
su comportamiento hacia los demás. (p.367) 
d. Transparencia  
Navarro (2012) nos dice que son actitudes que hacen que entremos en confianza con el 
trabajo que realizamos. (p. 105) 
1.3 Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿Qué relación existe entre la contabilidad ambiental y responsabilidad social empresarial en 
las empresas Industriales de Arquitectura del Distrito la Perla, periodo 2018? 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿Qué relación existe entre la contabilidad ambiental y el sistema de gestión ambiental en las 
empresas Industriales de Arquitectura del Distrito la Perla, periodo 2018? 
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¿Qué relación existe entre la contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible en las 
empresas industriales de Arquitectura del Distrito la Perla, periodo 2018? 
¿Qué relación existe entre la Contabilidad ambiental con la ética en las empresas industriales 
de Arquitectura del Distrito la Perla, periodo 2018? 
¿Qué relación existe entre la Responsabilidad Social Empresarial con los costos ambientales 
en las empresas industriales de Arquitectura del Distrito la Perla, periodo 2018? 
¿Qué relación existe entre la Responsabilidad Social Empresarial con las cuentas contables 
ambientales en las empresas industriales de Arquitectura del Distrito la Perla, periodo 2018? 
¿Qué relación existe entre la Responsabilidad Social Empresarial con el control del uso de 
recursos en las empresas industriales de Arquitectura del Distrito la Perla, periodo 2018? 
1.5 Justificación del Estudio 
 
Justificación Teórica  
La población espera que las empresas ayuden a contribuir con el desarrollo económico y 
generen progreso en la sociedad sin dañar el nuestro medio donde vivimos, en busca de 
mejoras para reducir considerablemente contaminantes que están afectando el deterioro de 
planeta, las empresas deberán optimizar sus productos para así no perjudicar al medio 
ambiente. Para muchas de las empresas industriales la contabilidad ambiental será muy útil 
porque vela todo el proceso productivo. 
Justificación Práctica 
Es primordial que las organizaciones cuenten con información, maneje conocimiento de la 
contabilidad ambiental y cómo influye para la toma de decisiones tácticas y operativas 
relacionadas a proteger donde vivimos. La protección y conservación del entorno deberá ser 
reflejado en los informes que las entidades brindan cada cierto tiempo, lo que a largo plazo 
contribuirá para mejorar las ventajas competitivas. 
Justificación metodológica 
Brindar a las empresas industriales de arquitectura del distrito la Perla una información de 
fácil entendimiento, comprensión y análisis para que le sea útil al momento de evaluar si sus 
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operaciones afectan al medio ambiente, asimismo dar a conocer las razones eficientes para 
una buena gestión de responsabilidad social empresarial.  
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
 
Existe relación entre contabilidad ambiental y responsabilidad social empresarial en las 
empresas industriales de Arquitectura del Distrito la Perla, periodo 2018. 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
Existe relación entre la contabilidad ambiental y el sistema de gestión ambiental en las 
empresas industriales de Arquitectura del Distrito la Perla, periodo 2018. 
Existe relación entre la contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible en las empresas 
industriales de Arquitectura del Distrito la Perla, periodo 2018. 
Existe relación entre la contabilidad ambiental y la ética en las empresas industriales de 
Arquitectura del Distrito la Perla, periodo 2018. 
Existe relación entre la responsabilidad social empresarial y los costos ambientales en las 
empresas industriales de Arquitectura del distrito la Perla, periodo 2018. 
Existe relación entre la responsabilidad social empresarial y las cuentas contables 
ambientales en las empresas industriales de arquitectura del distrito la Perla, periodo 2018. 
Existe relación entre la responsabilidad social empresarial y el control del uso de recursos 
en las empresas industriales de arquitectura del distrito la Perla, periodo 2018. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar qué relación existe entre la contabilidad ambiental y responsabilidad social 
empresarial en las empresas Industriales de Arquitectura del Distrito la Perla, periodo 2018. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar qué relación existe entre la contabilidad ambiental y el sistema de gestión 
ambiental en las empresas industriales de Arquitectura del distrito la Perla, periodo 2018. 
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Determinar qué relación existe entre la contabilidad ambiental y el desarrollo sostenible en 
las empresas industriales de Arquitectura del distrito la Perla, periodo 2018. 
Determinar qué relación existe entre la contabilidad ambiental y la ética en las empresas 
industriales de Arquitectura del distrito la Perla, periodo 2018. 
Determinar qué relación existe entre la responsabilidad social empresarial y los costos 
ambientales en las empresas industriales de Arquitectura del distrito la Perla, periodo 2018. 
Determinar qué relación existe entre la responsabilidad social empresarial y las cuentas 
contables ambientales en las empresas industriales de arquitectura del distrito la Perla, 
periodo 2018. 
Determinar qué relación existe entre la responsabilidad social empresarial y el control del 























2.1. Diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de Investigación 
 
Este estudio es de tipo básica, se le conoce como investigación pura o investigación teórica; 
ya que examina el problema buscando información antedicho sobre un tema en particular, 
su objetivo en general es conocer a profundidad el fenómeno investigado mediante teorías 
para entender mejor. (Baena, 2014, p. 11) 
 
2.1.2 Diseño de Investigación 
 
Para el presente proyecto, el diseño de investigación que será utilizado es el diseño no 
experimental, ya que en el presente trabajo no se estaría manipulando las variables, puesto 
que los hechos ya se han producido, y solo serán evaluados sin alguna modificación.  
Como indica Sampieri, R. (2006) el diseño de investigación no experimental es el “estudio 
empírico, proyecto sistemático, variables independientes no es fácil de manipular, ya están 
dadas”. (p. 206) 
Se infiere del párrafo anterior que en los estudios no experimentales, las variables no son 


















Variable 1: Contabilidad Ambiental  
Variable 2: Responsabilidad Social Empresarial 
M: Una parte de la población llamada Muestra 
R: Implica el termino Relación entre ambas variables 
 
2.1.3 Nivel de Investigación 
 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo – correlaciónal casual ya que describe una realidad 
y mide la relación que existe entre dos o más conceptos, en este caso la variable contabilidad 
ambiental y la variable responsabilidad social empresarial, esta puede ser negativa o positiva. 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
2.2.1 Definición de la variable independiente “Contabilidad Ambiental” 
La contabilidad ambiental es un sistema de recopilación de datos mediante cuentas contables 
ambientales que nos permite registrar información, reconocerla, organizar y valorar 
mediante condiciones; […], y asociar el sistemas de información que nos ayuda al control 
de las diferentes acciones que dañan la condición del medio ambiente y el desarrollo del 
territorio nacional. (Mantilla, Vergel y López, 2005, p. 19) 
Dimensiones 





            Indicadores 
Propiedad, Planta y Equipo, gastos ambientales, informes ambientales, 
normas contables, activos ambientales, pasivos ambientales, capital 
ambiental, medición y valoración ambiental, capacitación, evaluación, 
incentivos, políticas ambientales. 
2.2.2 Definición de la variable dependiente “Responsabilidad Social Empresarial” 
La responsabilidad social empresarial que tienen las organizaciones, brinda una dimensión 
más amplia, esto va más allá de la importancia económica, acopla las facetas de la 
sostenibilidad: económica, social y medioambiental. (Navarro, 2012, p. 10) 
Responsabilidad Social Empresarial son acciones innovadoras mediante sistemas de gestión 
de toda organización, asimismo tener un buen desarrollo sostenible basadas en cumplir leyes 
y en los valores éticos, es decir crear un gobierno corporativo que genere utilidades y a su 
vez respete, cuide el medio ambiente. (Martínez, 2011, p.25) 
Dimensiones 
Sistema de Gestión Ambiental, Desarrollo Sostenible, Ética 
Indicadores: 
Responsabilidad Corporativa, Impacto Ambiental, Norma Iso, Eficiencia del uso de los 
recursos, económico, social, ambiental, actividades para proteger el medio ambiente, 







VARIABLES DEFINICIÓN DE VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS ESCALA DE MEDICIÓN







































La responsabilidad social empresarial que tienen las 
organizaciones, brinda una dimensión más amplia, 
esto va más allá de la importancia económica, 
acopla las facetas de la sostenibilidad: económica, 
social y medioambiental. (Navarro, 2012, p. 10)
La responsabilidad social ayuda a que las empresas esten 
obligadas a trabajar para mejorar la calidad de vida,el 
bienestar social. Aquellas empresas que cumplen este rol 
tienen beneficios , calificadas como competitivas y mas 
atractivas en la sociedad lo que les genera mayor 
rentabilidad. Lan contabilidad ambiental tiene su 
fundamento en la resonsabilidad social empresarial bajo un 
esquema donde lo ambiental y lo social deberián ser igual 








CONTROL DEL USO 
DE RECURSOS
La contabilidad ambiental es la que facilita al momento de 
tomas decisiones respecto a la actuación ambiental de la 
empresa mediante la selección de indicadores, recolección 
y análisis. Asimismo saber reconocer el capital natural, 
social y ecológico. La contabilidad ambiental entregara una 
información viable, periódica para determinar si la empresa 
viene desarrollando bien su comportamiento ambiental de 
acuerdo a normas y políticas establecidas.
La contabilidad ambiental es un sistema de 
recopilación de datos mediante cuentas contables 
ambientales que nos permite registrar información, 
reconocerla, organizar y valorar mediante 
condiciones; los diferentes cambios en los recursos 
naturales y del ambiente nos da la posibilidad de 
tener indicadores de evaluación de sostenibilidad, 
costos ambientales del ecosistema en el contexto del 
desarrollo, y asociar el sistemas de información que 
nos ayuda al control de las diferentes acciones que 
dañan la condición del medio ambiente y el 
desarrollo del territorio nacional. (Mantilla, Vergel y 
López, 2005, p. 19). 
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
CONTABILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE ARQUITECTURA DEL 



















2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población 
 
                Conjunto de personas u objetos que tienen algo en común (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010, p. 174). La población en la presente investigación, está formado por 
las5empresas de Arquitectura del distrito la Perla, Callao contando con 6 trabajadores cada 
empresa las cuales llegan a 30 trabajadores. 
2.3.2 Muestra 
 
                Muestra es el subgrupo representativo, es decir, el subconjunto de elementos que 
pertenecen a la población con ciertas características específicas (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 175). La muestra está conformada por 6 trabajadores de cobranza, ventas, 
cuentas por pagar, administración y contabilidad, de 5 empresas de Arquitectura del Distrito 
la Perla. 
En esta investigación se usará el tipo de muestra no probabilístico, ya que no se seleccionan 
al azar, si no son elegidas por las personas. (Hernández et al., 2010, p. 176) Con un muestreo 
por conveniencia, debido a que se incluye a los sujetos accesibles, ya que son más fáciles 






EMPRESAS  DIRECCION 
NÚMERO DE TRABAJADORES 






JR. ATAHUALPA 947 
URB. LA PERLA 
BAJA CALLAO 
2 1 1 1 1 
MARMOL GRANTIO Y 
AFINES S.A.C 
MZA. G LOTE. 4 URB. 
FUNDO LA 
CHALACA – CALLAO 2 1 1 1 1 
NINO ROBI MENDEZ 
CAMINO 
JUAN PABLO II MZA. 
B LOTE. 29 –CALLAO 2 1 1 1 1 




MENDIOLA 599 URB. 
INGENIERÍA 5TA 
ETAPA 2 1 1 1 1 
DECOR STONE S.A.C 
CAL. JORGE ISSAC 
NRO.130 URB. LA 




2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Para la recolección de información de datos se usará como instrumento “el cuestionario” 




En este trabajo de Investigación, se empleará la encuesta como técnica para la recolección 
de datos, que permitirá determinar el nivel de relación de la contabilidad ambiental y la 
responsabilidad social empresarial según el resultado. 
 
Según Garza (2009) es una de las operaciones que básicamente no se desempeña sobre una 
muestra sino sobre la población total, ello es debido al número reducido de miembros de 




Hernández, Fernández y Baptista (2010), nos dice que el cuestionario lo realizamos haciendo 
preguntas determinadas con nuestros indicadores, la persona de ser encuestada deberá 
escoger una opción brindada. (p. 217) 
Se aplicará el instrumento para recolectar datos con respecto a la relación entre las variables 
Contabilidad Ambiental y Responsabilidad social empresarial. 
2.4.3 Validez 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que para ser válido el instrumento 
deberá ser evaluado por especialistas, a su vez debe contar con evidencia como son los 
siguientes: contenido, criterio y constructo. (p. 201) 
El desarrollo del proyecto de investigación ha sido validado por 4 especialistas; 1 
metodólogo, 1 estadista y 1 experto en redacción, los mencionados anteriormente brindaran 








Opinión de Aplicabilidad 
 








Walter Gregorio Ibarra Fretell 
 
Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 3 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 Si si si 3 1 100% 
E2 Si si si 3 1 100% 
E3 Si si si 3 1 100% 
E4 Si si si 3 1 100% 
E5 Si si si 3 1 100% 
E6 Si si si 3 1 100% 
E7 Si si si 3 1 100% 
E8 Si si si 3 1 100% 
E9 Si si si 3 1 100% 
E10 Si si si 3 1 100% 
E11 Si si si 3 1 100% 
E12 Si si si 3 1 100% 
E13 Si si si 3 1 100% 
E14 Si si si 3 1 100% 
E15 Si si si 3 1 100% 
E16 Si si si 3 1 100% 
E17 Si si si 3 1 100% 
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E18 Si si si 3 1 100% 
E19 Si si si 3 1 100% 
E20 Si si si 3 1 100% 
E21 Si si si 3 1 100% 
E22 Si si si 3 1 100% 
E23 Si si si 3 1 100% 
E24 Si si si 3 1 100% 
E25 Si si si 3 1 100% 
E26 Si si si 3 1 100% 
Promedio 1 100% 
Fuente: Elaboración propia 
2.4.4 Confiabilidad 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), nos dice que mediante el nivel instrumento 
la confiabilidad se puede lograr  de forma clara. (p. 200) 
Para medir la confiabilidad del instrumento utilizado en este proyecto de investigación, se 
empleara el alpha de Cronbach, Spearman-Brown y el coeficiente de dos mitades de 
Guttman, que debe de demostrarse en el resultado entre 0,8 a 1 para que los resultados sean 
adecuados y confiables. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
     Para alcanzar mi análisis de datos utilice el programa IBM SPSS versión 24 para 
Windows, para así hallar mi correlación, alfas, prueba de hipótesis, tablas cruzadas y 
gráficas que notaran en este documento. Asimismo, llegare a la relación esperada de mis 
variables para dar por finalizado mi trabajo. 
Los métodos que se utilizaran son los siguientes: 
Descriptivo: describiendo, enumerando las características que ayuden a reconocer la 
realidad. 
Analítico: Mediante la observación y el analizar lo que origina los datos que se 
obtuvo realmente y teóricamente. 
Inductivo: lograr fija las generalidades de los resultados. 
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Deductivo: que menciona la síntesis de los antecedentes, sus teorías y propuesta. 
Inductivo – Deductivo: Se elaboran las conclusiones 
 
Pasos para llevar el tratamiento de datos: 
Paso 1: Construcción de una Matriz de Datos:  
Se llevó a cabo teniendo en consideración el seleccionar y almacenar de la información 
obtenida.  
Pasó 2: La utilización de Instrumentos tecnológicos Informáticos:  
La información mantenida en la Matriz de Datos, se movió a una laptop para realizar 
algunas modificaciones para poder lograr el anhelado objetivo. 
Pasó 3: Aplicación de las Pruebas Estadísticas:  
                Se estableció las técnicas estadísticas establecidas, con acorde al presente trabajo, 
asimismo a los resultados obtenidos y en función al propósito del diseño de investigación.  
                La información cuantitativa que se obtuvo a través de la técnica de recolección 
de datos y el concerniente tratamiento estadístico, derivo al rechazo o aceptación de las 
hipótesis. Ello accedió realizar el análisis preciso, que tuvo como propósito estudiar en 
detalle las peculiaridades más notables respecto al objeto de investigación.  
La interpretación es un paso obligatorio para alcanzar de manera adecuada, y con carácter 
científico, los datos conseguidos. De esta manera, el análisis y la interpretación de los 
resultados y el contexto de las teorías en relación al tema, dieron como resultado las 
conclusiones del presente trabajo de investigación. 
2.6. Aspectos Éticos 
 










Todos estos principios que fueron mencionados en lo anterior son de acuerdo a los 
estándares científicos internaciones y nacionales por lo cual la presente investigación este 






































3.1. Resultados de confiabilidad del Instrumento 
 
Tabla 4 




Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Contabilidad Ambiental 
La primera parte del instrumento empleado está comprendida por 13 ítems de la 
primera variable investigada con una muestra de 30 personas profesionales dentro de las 
empresas industriales de Arquitectura. El nivel de confiabilidad es de 81.5% donde se 
empleó el software estadístico SPSS versión 3. 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Responsabilidad Social 
Empresarial 
La segunda parte del instrumento empleado está comprendida por 13 ítems de la 
segunda variable investigada con una muestra de 30 personas profesionales dentro de las 
empresas industriales de Arquitectura. El nivel de confiabilidad es de 83.7% donde se 
empleó el software estadístico SPSS versión 24. 
Después de estos dos resultados obtenidos, se puede comprobar la fiabilidad del 
instrumento ya que está dentro del rango de 0.8 a 1. Por tanto, el nivel de confiabilidad para 
la variable 1 fue de 81.5% y de la variable 2 de 83.7% el cual aprueba la prueba de 
confiabilidad. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,815 
N de elementos 13a 
Parte 2 Valor ,837 
N de elementos 13b 
N total de elementos 26 
Correlación entre formularios ,930 
Coeficiente de 
Spearman-Brown 
Longitud igual ,964 
Longitud desigual ,964 




Asimismo, la correlación entre las dos variables, Contabilidad Ambiental y 
Responsabilidad Social Empresarial tienen un resultado de 93% de correlación; la prueba de 
Spearman-Brown 96.4% y Coeficiente de dos mitades de Guttman 96.4%. 
3.2. Tablas de Frecuencia 
 
Tabla 5 
Se trata adecuadamente los activos ambientales según lo establecido en la norma 
Propiedad, planta y equipo. 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En la tabla N°5 se puede apreciar que la gran mayoría de encuestados  nos dice que 
los activos ambientales se deben tratar de acuerdo a lo establecido por la norma Propiedad 
planta y equipo con la representación de un 60% y 40%, nos dicen casi siempre y siempre 
respectivamente, dado que esto ayudaría a reconocer los activos ambientales para darle un 
tratamiento contable, determinar sus importes en libros, cargos por depreciación y perdidas 
por deterioro, a su vez brindar una buena información acerca de la inversión que la empresa 
posee para posibles cambios de mejoras con relación a los mismos.
1. Se tr ta adecuadamente los activos ambientales s gún lo establecido en la 
n rma Pro ied d, planta y equipo. 





Válido CASI SIEMPRE 18 60,0 60,0 60,0 
SIEMPRE 12 40,0 40,0 100,0 





Se trata adecuadamente los activos ambientales según lo establecido en la norma 
Propiedad, planta y equipo. 
 
Fuente: Cuestionario 
Tabla 6. La empresa tiene conocimiento de los gastos ambientales. 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Los resultados nos demuestran que gran parte de los trabajadores de las empresas industriales 
de Arquitectura con la representación de un 56,7% y 43,3% nos dicen siempre y casi siempre, 
respectivamente, esto quiere decir que las empresas deben tener conocimiento de sus gastos 
ambientales para así tomar decisiones claras, concisas a corto, mediano y largo plazo en 
relación empresa y medio ambiente.  Asimismo, se podría reducir o eliminar gastos 
ambientales que no proporcionan ningún valor en la empresa, y por último permita evaluar 
la contribución económica ambiental de su empresa.  
2. La empresa tiene conocimiento de los gastos ambientales. 





Válido CASI SIEMPRE 17 56,7 56,7 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 





La empresa tiene conocimiento de los gastos ambientales. 
 
Fuente: Cuestionario 
Tabla 7. La empresa brinda informes ambientales. 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Los resultados demuestran que gran parte de los trabajadores de las empresas 
industriales de Arquitectura con la representación de un 63,3% y 36,7% nos dicen siempre 
y casi siempre respectivamente, es por ello que las empresas en general deberían brindar 
informes ambientales trimestral, semestral y anual dando a conocer como las actividades que 
realizan afecta directamente al medio ambiente, con estos informes las empresas de 
arquitectura puedan tener una buena información ambiental asimismo ayude a concientizar 
a los empresarios para que puedan valorar mejor los recursos naturales y mejorar el cuidado 
del medio ambiente.
3. La empresa brinda informes ambientales. 





Válido CASI SIEMPRE 11 36,7 36,7 36,7 
SIEMPRE 19 63,3 63,3 100,0 





La empresa brinda informes ambientales 
Fuente: Cuestionario 
Tabla 8. Considera que se aplican correctamente las normas contables. 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
El cuestionario efectuado al personal de las distintas áreas de las empresas nos arroja un 
56,7% y 40% casi siempre y siempre respectivamente, esto quiere decir que los 
colaboradores perciben que si deben considerar de manera correcta las normas contables 
para toda empresa en general no solo de arquitectura. Los mismos se dan cuenta que al 
aplicar las normas contables servirá como guía contable para tener mejor criterios referidos 
al patrimonio y elementos económicos de un ente.
4. Considera que se aplican correctamente las normas contables. 





Válido AVECES 1 3,3 3,3 3,3 
CASI SIEMPRE 17 56,7 56,7 60,0 
SIEMPRE 12 40,0 40,0 100,0 





Considera que se aplican correctamente las normas contables. 
Fuente: Cuestionario 
Tabla 9. La empresa evalúa información de los activos ambientales. 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Observamos que la mayoría de las personas encuestadas indican que las empresas deben 
evaluar la información de sus activos ambientales, es por ello que el 56,7% respalda esta 
pregunta, señalando que una buena evaluación de los activos ambientales permitirá 
captarlos, para posterior registrarlos. A su vez considerar o conocer el valor monetario de 
los activos ambientales permitiría demostrar su protección y una gestión  más eficiente con 
el uso de los mismos por parte de las empresas.
5. La empresa evalúa información de los activos ambientales. 





Válido CASI SIEMPRE 17 56,7 56,7 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 





La empresa evalúa información de los activos ambientales 
Fuente: Cuestionario 
. 
Tabla 10. La empresa sabe reconocer los pasivos ambientales. 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En la tabla Nº 10 se puede  apreciar que los colaborados perciben  que la empresa 
debe saber reconocer sus pasivos ambientales para así tener claro que tanto afecta su 
actividad económica con el medio ambiente. Los pasivos ambientales son bastante 
complejos y difíciles reparar sin embargo con responsabilidad y buen tratamiento puede 
ayudar a reducir gran medida de los altos niveles de contaminación.
6. La empresa sabe reconocer los pasivos ambientales. 





Válido CASI SIEMPRE 12 40,0 40,0 40,0 
SIEMPRE 18 60,0 60,0 100,0 





La empresa sabe reconocer los pasivos ambientales. 
Fuente: Cuestionario 
 
Tabla 11. Considera que es importante el capital ambiental en la empresa. 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados, trabajadores de las empresas industriales de arquitectura del 
distrito La Perla, nos dice que el capital ambiental es sumamente importante para toda 
empresa, ya que ayuda a conservar nuestras fuentes primarias de vida, asimismo salvaguarda 
los recursos naturales, así como también al cuidado  del medio ambiente. Por eso la respuesta 
es firme  siempre y casi siempre con 50%.
7. Considera que es importante el capit l ambiental en la empresa. 





Válido CASI SIEMPRE 15 50,0 50,0 50,0 
SIEMPRE 15 50,0 50,0 100,0 





Considera que es importante el capital ambiental en la empresa 
Fuente: Cuestionario 
 
Tabla 12. Aplican mediciones y valoraciones ambientales en la empresa. 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
La mayoría de encuestados opinan que la empresa tiene un concepto correcto de lo 
que son mediciones y valoraciones ambientales en la empresa por lo que en la tabla se 
observa que 19 colaboradores contestaron que siempre representando al 63,3% , 11 
colaboradores contestaron casi siempre representando 36,7%.
8. Aplican mediciones y valoraci nes ambientales n la empresa. 





Válido CASI SIEMPRE 11 36,7 36,7 36,7 
SIEMPRE 19 63,3 63,3 100,0 





Aplican mediciones y valoraciones ambientales en la empresa. 
Fuente: Cuestionario 
Tabla 13. Tienen un buen control de los costos ambientales en la empresa. 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Los resultados demuestran que gran parte de los trabaja 2dores de las empresas 
industriales de Arquitectura con la representación de un 53.3% y 46,7% nos dicen siempre 
y casi siempre, respectivamente, que las empresas deben tener un control de los costos 
ambientales porque ayudara a reconocer que productos trabajan eficazmente los recursos 
naturales, asimismo darle un uso racional a los recursos ambientales y así las empresas 
industriales de arquitectura sean más responsables con el cuidado del medio ambiente y la 
sociedad.
9. Tienen un buen control de los costos ambientales en la empresa. 





Válido CASI SIEMPRE 14 46,7 46,7 46,7 
SIEMPRE 16 53,3 53,3 100,0 





Tienen un buen control de los costos ambientales en la empresa. 
Fuente: Cuestionario 




Los colaboradores perciben que las empresas deberían tener capacitaciones por parte de 
especialistas sobre el correcto registro contable ambiental, un buen tratamiento contable que 
contemple el concepto medioambiental en su clasificación contable, así las empresas 
manejen una buena información de sus costos e ingresos medioambientales, por eso  la 
respuesta es firme con siempre y casi siempre que representan el 50% cada una.
10. La empresa ha tenido capacitación sobre el registro contable ambiental. 





Válido CASI SIEMPRE 15 50,0 50,0 50,0 
SIEMPRE 15 50,0 50,0 100,0 





La empresa ha tenido capacitación sobre el registro contable ambiental. 
Fuente: Cuestionario 
Tabla 15. La empresa debe tener una evaluación sobre el cuidado ambiental y control de 
los recursos naturales. 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Los colaboradores perciben que la empresa debe tener una evaluación sobre el 
cuidado ambiental y control de los recursos naturales, no es indiferente para ellos, también 
saben que esto ayudara a salvaguardar los recursos  y reduce el riesgo de accidentes 
medioambientales. Es por ello que hay un contundente siempre como respuesta equivalente 
al 63,3%.
11. La empresa debe tener una evaluación sobre el cuidado ambiental y control 
de los recursos naturales. 





Válido CASI SIEMPRE 11 36,7 36,7 36,7 
SIEMPRE 19 63,3 63,3 100,0 





La empresa debe tener una evaluación sobre el cuidado ambiental y control de los 
recursos naturales. 
Fuente: Cuestionario 
Tabla 16. Debería haber incentivos en cuanto al control del uso de recursos naturales. 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Los resultados demuestran que gran parte de los trabajadores de las empresas industriales de 
Arquitectura con la representación de un 40% y 60% nos dicen siempre y casi siempre, 
respectivamente, que las empresas deben ser incentivadas con una subvención ambiental, un 
reconocimiento por el compromiso respecto al medio ambiente, potencia la imagen ante la 
sociedad y los consumidores, además motiva a los trabajadores por hacer responsabilidad 
social E.
12. Debería haber ince tivos en cuanto al control del uso de recursos n t r l . 





Válido CASI SIEMPRE 18 60,0 60,0 60,0 
SIEMPRE 12 40,0 40,0 100,0 





Debería haber incentivos en cuanto al control del uso de recursos naturales 
Fuente: Cuestionario 
Tabla 17. Deben existir políticas ambientales en la empresa. 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Los resultados demuestran que gran parte de los trabajadores de las empresas 
industriales de Arquitectura con la representación de un 86,7% y 6,7% nos dicen siempre y 
casi siempre, respectivamente, que las empresas tienen que manejar políticas ambientales, 
esto ayuda a identificar diferentes problemas con el medio ambiente, formular soluciones en 
el mediano y largo plazo, mejora la calidad de los ciudadanos garantizando un medio 
ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la 
naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.
13. Deben existir políticas ambientales n la empresa. 





Válido CASI SIEMPRE 17 56,7 56,7 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 





Deben existir políticas ambientales en la empresa. 
Fuente: Cuestionario 
 
Tabla 18. Para la contabilidad Ambiental es importante la responsabilidad corporativa. 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según los resultados de la encuesta se puede observar de manera unánime los colaboradores 
respondieron siempre y casi siempre con un 63,3% y 36,7%, lo cual nos dice que para la 
contabilidad ambiental es importante que las empresas tengan compromiso empresarial 
respecto al medio ambiente. Al aplicar la responsabilidad corporativa les favorece porque 
les genera competitividad y sostenibilidad respecto a otras empresas.
14. Para l  Contabilidad Ambiental es importante la responsabilidad Corporativa. 





Válido CASI SIEMPRE 11 36,7 36,7 36,7 
SIEMPRE 19 63,3 63,3 100,0 





Para la contabilidad Ambiental es importante la responsabilidad corporativa. 
Fuente: Cuestionario 
Figura 1. Tabla de Frecuencia de Ítem 14. 




Los resultados demuestran que gran parte de los trabajadores de las empresas 
industriales de Arquitectura con la representación de un 40% y 56.7% nos dicen siempre y 
casi siempre, respectivamente, las empresas deberían conocer el impacto ambiental que 
produce sus actividades en el medio ambiente. Esto ayuda a las empresas puedan optimizar 
el uso de los recursos naturales, reducir contaminación y que proteja al medio ambiente.
15. La empresa debería tener con cimiento del Impacto Ambiental qu  ra 
sus actividades. 





Válido AVECES 1 3,3 3,3 3,3 
CASI SIEMPRE 17 56,7 56,7 60,0 
SIEMPRE 12 40,0 40,0 100,0 





La empresa debería tener conocimiento del Impacto Ambiental que genera sus actividades. 
Fuente: Cuestionario 
 
Tabla 20. Las gestiones ambientales son de acuerdo a las normas ISO. 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos de la encuesta reflejan un gran porcentaje de los encuestados, que 
menciona que las gestiones ambientales deben ser de acuerdo por las normas Iso, es decir 
que la gestión ambiental implica el conocer la legislación ambiental con el único objetivo 
del bienestar y desarrollo del medio ambiente.
16. Las gestiones ambientales son de acuerdo a las Nor as ISO. 





Válido CASI SIEMPRE 17 56,7 56,7 56,7 
SIEMPRE 13 43,3 43,3 100,0 





Las gestiones ambientales son de acuerdo a las normas ISO. 
Fuente: Cuestionario 
 
Tabla 21. Las normas ISO son necesarias para ser competitivos en el mercado. 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según los resultado de la encuesta podemos observar que de  manera unánime la mayoría 
de los encuestados nos dicen siempre y casi siempre respectivamente , las normas regulan 
el cuidado de la naturaleza, medio ambiente y la prevención de la contaminación, 
asimismo promueven conocimiento y concienciación para las diferentes problemáticas 
ambientales y su impacto.
17. Las normas ISO son necesari s par  ser competitivos e  l M r do. 





Válido CASI SIEMPRE 12 40,0 40,0 40,0 
SIEMPRE 18 60,0 60,0 100,0 





Las normas ISO son necesarias para ser competitivos en el mercado. 
Fuente: Cuestionario 
Tabla 22. El sistema de gestión ambiental se basa en la eficiencia del uso de los recursos. 





Válido CASI SIEMPRE 15 50,0 50,0 50,0 
SIEMPRE 15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Los resultados nos muestran que los encuestados dijeron siempre y casi siempre 
respectivamente, es decir que las empresas su sistema de gestión ambiental se basa en la 
eficiencia del uso de sus recursos, produciendo ahorro en costes, reduce residuos generados. 





El sistema de gestión ambiental se basa en la eficiencia del uso de los recursos. 
Fuente: Cuestionario 
Tabla 23.La empresa se preocupa no solo por el rendimiento económico sino también por 
el medio ambiente. 





Válido CASI SIEMPRE 11 36,7 36,7 36,7 
SIEMPRE 19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Los resultados demuestran que gran parte de los trabajadores de las empresas 
industriales de Arquitectura con la representación de un 36,7% y 46,7% nos dicen siempre 
y casi siempre, respectivamente, por lo que las empresas no solo deberían preocuparse por 
el rendimiento económico sino también por el medio donde vivimos, sean más responsables 




La empresa se preocupa no solo por el rendimiento económico sino también por el medio 
ambiente. 
Fuente: Cuestionario 
Tabla 24. La empresa socialmente se enfoca en el cuidado del recurso humano. 





Válido CASI SIEMPRE 14 46,7 46,7 46,7 
SIEMPRE 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Observamos que la mayoría de las personas encuestadas indican que las empresas deberían 
enfocarse en el cuidado del recurso humano, se recomienda que las empresas deben tener 
mayor conciencia con sus trabajadores ya que sin ellos no saldrían adelante las empresas. Es 





La empresa socialmente se enfoca en el cuidado del recurso humano. 
Fuente: Cuestionario 
Tabla 25. La empresa debería incluir estrategias que minimicen el impacto ambiental. 





Válido CASI SIEMPRE 15 50,0 50,0 50,0 
SIEMPRE 15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En la tabla N° 25 los colaboradores perciben que las empresas deben incluir 
estrategias que minimicen el impacto ambiental. Se recomienda que las empresas tengan un 
compromiso con la sociedad y sobre todo con el medio ambiente. Al reducir el impacto 
ambiental generamos mayor preservación ambiental y así evitamos los riesgos sanitarios y 




La empresa debería incluir estrategias que minimicen el impacto ambiental. 
Fuente: Cuestionario 
Tabla 26. La empresa realiza actividades para proteger el medio ambiente. 





Válido CASI SIEMPRE 11 36,7 36,7 36,7 
SIEMPRE 19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
La encuesta nos muestra que gran parte de los trabajadores de las empresas 
industriales de Arquitectura con la representación de un 63,3% y 36,7% nos dicen siempre 
y casi siempre, respectivamente, las empresas deben realizar actividades para evitar la 
contaminación al medio ambiente, capacitarse, inculcar conciencia como empresa, tener 
mejora continua de sus procesos, reducir contaminantes, asimismo utilizar lo necesario en 




La empresa realiza actividades para proteger el medio ambiente. 
Fuente: Cuestionario 
 
Tabla 27. La empresa realiza actividades para proteger el medio ambiente. 





Válido CASI SIEMPRE 13 43,3 43,3 43,3 
SIEMPRE 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos de la encuesta reflejan un gran porcentaje de los encuestados, que 
menciona que toda empresa debería tener educación ambiental, es decir las empresas deben 
inculcar conocimientos, valores, habilidades y destrezas en su personal para participar 
responsablemente en la prevención y solución de los problemas ambientales. Es por ello que 




La empresa realiza actividades para proteger el medio ambiente. 
Fuente: Cuestionario 
Tabla 28. Considera que las políticas ambientales promueven valores y nuevas actitudes 
que contribuyan al uso racional de los recursos naturales. 





Válido CASI SIEMPRE 11 36,7 36,7 36,7 
SIEMPRE 19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
La mayoría de encuestados opinan que la empresa al tener políticas ambientales los 
trabajadores deben seguir las reglas propuestas, esto contribuye con el uso racional de los 
recursos naturales por lo que en la tabla se observa que 19 colaboradores contestaron que 





Considera que las políticas ambientales promueven valores y nuevas actitudes que 
contribuyan al uso racional de los recursos naturales. 
Fuente: Cuestionario 
 
Tabla 29. Los valores éticos son reflejados en la empresa. 





Válido CASI SIEMPRE 15 50,0 50,0 50,0 
SIEMPRE 15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Como podemos observar los encuestados opinan que la los valores éticos por parte 
de las personas son actitudes positivas, acciones correctas, buena interacción con los demás 
por lo que en la tabla se observa que 15 colaboradores contestaron que siempre representando 




Los valores éticos son reflejados en la empresa 
Fuente: Cuestionario 
Tabla 30. La transparencia ambiental es clave para una inversión sostenible. 





Válido CASI SIEMPRE 14 46,7 46,7 46,7 
SIEMPRE 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
La mayoría de encuestados opinan que la transparencia ambiental puede ser 
favorable para una inversión por parte de la empresa en relación al medio ambiente y ser 
reconocida como responsable socialmente por lo que en la tabla se observa que 16 
colaboradores contestaron que siempre representando al 53,3% , 14 colaboradores 




La transparencia ambiental es clave para una inversión sostenible. 
Fuente: Cuestionario 
3.3 Validación de Hipótesis 
 
Prueba de normalidad 
Para validar la hipótesis se consideró la prueba de normalidad con la finalidad de 
determinar el <p valor>, el cual nos da a conocer el nivel de significancia más bajo y por 
ende, se acepta la hipótesis alterna. Además, se determina el tipo de distribución tanto de las 
variables como dimensiones utilizadas en esta investigación. 
Para ello, la prueba de normalidad se divide en dos tipos: Kolmogorov-Smimov y 
Shapiro-Wilk, donde se utilizan para muestras mayores a 50 y menores a 50, 
respectivamente. Ya que, la muestra es de 30, se utilizará la prueba de normalidad de 
Shapiro-Wilk siendo la adecuada. Para esta prueba si el <p valor> da como resultado menor 
a 0.05, automáticamente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Debido a ello, se 
puede notar que tanto la variable como las dimensiones no son normal, para lo cual se debe 
aplicar una prueba no paramétrica.
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En el software SPSS versión 24, el <p valor> es igual al “Sig”, dentro de las tablas. 
 
Tabla 31 Prueba de Normalidad Contabilidad Ambiental 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CONTABILIDADAMBIENTAL ,337 30 ,000 ,638 30 ,000 
Fuente: Cuestionario 
Para la variable Contabilidad Ambiental, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, 
se llega a concluir que la población no es normal, así que se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica. 
Tabla 32 Prueba de Normalidad Costos Ambientales 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
COSTOSAMBIENTALES ,354 30 ,000 ,637 30 ,000 
Fuente: Cuestionario 
Para la variable Contabilidad Ambiental, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, 
se llega a concluir que la población no es normal, así que se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica. 
Tabla 33 Prueba de Normalidad Cuentas Contables Ambientales 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CUENTASCONTABLES
AMBIENTALES 
,354 30 ,000 ,637 30 ,000 
Fuente: Cuestionario 
Para la variable Contabilidad Ambiental, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, 




Tabla 34 Prueba de Normalidad Control del Uso de Recursos 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CONTROLDELUSODER
ECURSOS 
,310 30 ,000 ,720 30 ,000 
Fuente: Cuestionario 
Para la variable Contabilidad Ambiental, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, 
se llega a concluir que la población no es normal, así que se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica. 
Tabla 35 Prueba de Normalidad Responsabilidad Social Empresarial 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
RESPONSABILIDADSOCIAL
EMPRESARIAL 
,325 30 ,000 ,717 30 ,000 
 
Fuente: Cuestionario 
Para la variable Contabilidad Ambiental, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, 
se llega a concluir que la población no es normal, así que se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica. 
Tabla 36 Prueba de Normalidad Sistema de Gestión Ambiental 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
SISTEMADEGESTIONAMBIENT
AL 
,372 30 ,000 ,632 30 ,000 
Fuente: Cuestionario 
Para la variable Contabilidad Ambiental, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, 




Tabla 37 Prueba de Normalidad Desarrollo Sostenible 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DESARROLLOSOSTENIBLE ,310 30 ,000 ,720 30 ,000 
Fuente: Cuestionario 
Para la variable Contabilidad Ambiental, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, 
se llega a concluir que la población no es normal, así que se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica. 
Tabla 38 Prueba de Normalidad Ética 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ETICA ,354 30 ,000 ,637 30 ,000 
Fuente: Cuestionario 
Para la variable Contabilidad Ambiental, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, 
se llega a concluir que la población no es normal, así que se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica. 
Correlación de Rho Spearman 
La comprobación de la hipó tesis se realizará mediante la prueba de Correlación de 
Rho de Spearman que me permitirá mostrar el nivel de relación entre las variables, así como 
los resultados de correlación. 
Para que se acepte la hipótesis alterna debe estar por debajo del 0.05, y de inmediato 
se rechaza la hipótesis nula. 
El coeficiente de Spearman fue el primero en desarrollarse dentro de todos los 
estadísticos basados en rangos, el cual se utiliza cuando se tiene dos variables medidas por 
lo menos en una de ellas en escala ordinal, por ende, los individuos pueden ser ordenados en 




Asimismo, los grados resultantes del coeficiente de correlación poseen una 
interpretación determinada, detallado a continuación: 
 
Tabla 39. Interpretación del Coeficiente de Correlación Rho Spearman 
 
Rango Interpretación 
De -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
De -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
De +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
De +0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
De +051 a +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
De +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 





















BIEN APLICADO 30 30 
Total 30 30 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según la tabulación en la que se presenta en la tabla N°40 se obtuvo como resultado que si 
la contabilidad ambiental es bien aplicada la responsabilidad social empresarial es alta. 
Tabla 41.Tabla cruzada de la variable Contabilidad Ambiental y la dimensión Sistema de 
Gestión Ambiental 
Tabla cruzada CONTABILIDADAMBIENTAL (Agrupada)*SISTEMADEGESTIONAMBIENTAL 
(Agrupada) 







BIEN APLICADO 30 30 







Según la tabulación en la que se presenta en la tabla N°41 se obtuvo como resultado que si 
la contabilidad ambiental es bien aplicada el sistema de gestión ambiental es bueno. 
Tabla 42.Tabla cruzada de la variable Contabilidad Ambiental y la dimensión Desarrollo 
Sostenible 
Tabla cruzada CONTABILIDADAMBIENTAL (Agrupada)*DESARROLLOSOSTENIBLE 
(Agrupada) 







BIEN APLICADO 30 30 
Total 30 30 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según la tabulación en la que se presenta en la tabla N°42 se obtuvo como resultado que si 
la contabilidad ambiental es bien aplicada el desarrollo sostenible estará bien implementado. 
Tabla 43.Tabla cruzada de la variable Contabilidad Ambiental y la dimensión Ética 
Tabla cruzada CONTABILIDADAMBIENTAL (Agrupada)*ETICA (Agrupada) 








BIEN APLICADO 30 30 








Según la tabulación en la que se presenta en la tabla N°43 se obtuvo como resultado que si 
la contabilidad ambiental es bien aplicada la ética por parte de los trabajadores sería un 
comportamiento bueno. 











ALTA 30 30 
Total 30 30 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según la tabulación en la que se presenta en la tabla N°44 se obtuvo como resultado que si 
la responsabilidad social empresarial es alta los costos ambientales serán elevados. 
Tabla 45.Tabla cruzada de la variable Responsabilidad Social Empresarial y la dimensión 









Total BIEN REGISTRADO 
RESPONSABILIDADSOCIALEMPRESARIA
L (Agrupada) 
ALTA 30 30 





Según la tabulación en la que se presenta en la tabla N°45 se obtuvo resultado que si la 
responsabilidad social empresarial es alta las cuentas contables ambientales estarán bien 
registradas. 
Tabla 46.Tabla cruzada de la variable Responsabilidad Social Empresarial y la dimensión 








Total ALTO IMPACTO 
RESPONSABILIDADSOCIALEMPRE
SARIAL (Agrupada) 
ALTA 30 30 
Total 30 30 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Según la tabulación en la que se presenta en la tabla N°46 se obtuvo resultado que si la 
responsabilidad social empresarial es alta el control del uso de los recursos tendrá un alto 




Prueba de Hipótesis  
Hipótesis General 














Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Al observar la correlación general entre contabilidad ambiental y responsabilidad 
social empresarial se observa que el sig bilateral o asintótico es menor que 0.05 por lo tanto 
se puede afirmar que la contabilidad ambiental se relaciona con la responsabilidad social 
empresarial cumpliendo así la hipótesis general. En tanto a lo referente a la fuerza de 
correlación es una correlación positiva alta.
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Prueba de hipótesis específicas 
Hipótesis específica Nº 1 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 




Al observar la correlación general entre contabilidad ambiental y sistema de gestión 
ambiental se observa que el sig bilateral o asintótico es menor que 0.05 por lo tanto se puede 
afirmar que la contabilidad ambiental se relaciona con el sistema de gestión ambiental 
cumpliendo así la hipótesis específica N°1. En tanto a lo referente a la fuerza de correlación 




Hipótesis específica Nº 2 














Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 





Al observar la correlación general entre contabilidad ambiental y desarrollo 
sostenible se observa que el sig bilateral o asintótico es menor que 0.05 por lo tanto se puede 
afirmar que la contabilidad ambiental se relaciona con el desarrollo sostenible cumpliendo 




Hipótesis específica Nº 3 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
ETICA Coeficiente de 
correlación 
,655** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




Al observar la correlación general entre contabilidad ambiental y ética se observa 
que el sig bilateral o asintótico es menor que 0.05 por lo tanto se puede afirmar que la 
contabilidad ambiental se relaciona con la ética cumpliendo así la hipótesis específica N° 3. 






Hipótesis específica Nº 4 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 





Al observar la correlación general entre responsabilidad social empresarial y costos 
ambientales se observa que el sig bilateral o asintótico es menor que 0.05 por lo tanto se 
puede afirmar que la responsabilidad social empresarial se relaciona con los costos 
ambientales cumpliendo así la hipótesis específica N° 4. En tanto a lo referente a la fuerza 





Hipótesis específica Nº 5 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 





Al observar la correlación general entre responsabilidad social empresarial y cuentas 
contables ambientales se observa que el sig bilateral o asintótico es menor que 0.05 por lo 
tanto se puede afirmar que la responsabilidad social empresarial se relaciona con las cuentas 
contables ambientales cumpliendo así la hipótesis específica N° 5. En tanto a lo referente a 
la fuerza de correlación es una correlación positiva alta. 
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Hipótesis específica Nº 6 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 




Al observar la correlación general entre responsabilidad social empresarial y control 
del uso de recursos se observa que el sig bilateral o asintótico es menor que 0.05 por lo tanto 
se puede afirmar que la responsabilidad social empresarial se relaciona con el control de uso 
de recursos cumpliendo así la hipótesis específica N° 6. En tanto a lo referente a la fuerza de 

































Una vez obtenidos los resultados en la presente investigación, se puede dar a conocer 
la siguiente discusión e interpretación.  
El presente trabajo de investigación realizada tuvo como objetivo principal 
determinar la relación entre la contabilidad ambiental y la responsabilidad social empresarial 
en las empresas industriales de arquitectura del distrito la Perla, periodo 2018. Iniciando con 
el proceso se obtuvo la confiabilidad del instrumento con el estadístico prueba de dos 
mitades que es un método más confiable, contiene 3 pruebas dentro de su sistema de control 
en la investigación el hallazgo de confiabilidad que se obtuvo fue de 0,815 y 0,837 
respectivamente para el Alfa de Cronbach asimismo para Sperman Brown 0,964 y para la 
prueba de dos mitades de Guttman 0,963 esto no dice que el resultado del instrumento 
aplicado es altamente confiable. 
Estos resultados se corroboran con lo que dice (Supo 2013 p.16).” Un resultado es 
confiable cuando supera el grado de precisión o exactitud de un instrumento”. Nos da a 
entender que para dar mayor veracidad y exactitud la prueba debería superar el 0.8 de 
confiabilidad. Para comprobar las hipótesis en el trabajo de investigación se realizó a través 
de las Tablas cruzadas que nos da como resultado un sig bilateral menor a 0.05 por lo que la 
contabilidad ambiental se relaciona con la responsabilidad social empresarial cumpliendo 
con la hipótesis general. Confirmando por (Carmela 2017) que la contabilidad ambiental se 
relaciona con la responsabilidad social empresarial ya que facilita el control y evaluación del 
uso de los recursos naturales, así como saber los efectos que originan las actividades de las 
empresas sobre su entorno por lo cual la contabilidad es la encargada de brindar dicha 
información y satisfacer cualquier duda.  
Por otro lado; la hipótesis especifica N°1 existe relación entre contabilidad ambiental 
y el sistema de gestión ambiental en las empresas industriales de arquitectura del distrito la 
Perla, periodo 2018. Se pone de manifiesto lo escrito por Ramos (2017) la importancia de la 
contabilidad ambiental y como se relaciona con la toma de decisiones de la gerencia para 
implementar gestiones ambientales con normas vigentes y así alcanzar mejor cuidado del 
medio ambiente.  
Así la hipótesis especifica N°2 existe relación entre la contabilidad ambiental y el 
desarrollo sostenible en las empresas industriales de arquitectura del distrito la Perla, periodo 
2018. De acuerdo con lo manifestado por Álvarez y Ceras (2013) quienes nos dicen que una 
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correcta aplicación de la contabilidad ambiental nos permitirá alcanzar un desarrollo 
sustentable, es decir, mejor relación de empresa y el medio ambiente. Se obtendrá mayores 
beneficios con un desarrollo sostenible para lo cual existirá un equilibrio entro el crecimiento 
económico de la empresa, las necesidades sociales y presión sobre el medio ambiente. 
La hipótesis N°3 se basa en que existe relación entre la contabilidad ambiental y la 
ética en las empresas industriales de arquitectura del distrito de la Perla, periodo 2018. Según 
Mejía (2014) los contadores deben realizar cambios en su visión empresarial basado en la 
presentación de información contable clásica a otra que muestre la realidad de los problemas 
ambientales que son ocasionados por los negocios para los que presta sus servicios, esta 
labor es netamente de los contadores que podemos contribuir para mejorar estos aspectos en 
las empresas.  
De la misma manera la hipótesis N°4 existe relación entre responsabilidad social 
empresarial y los costos ambientales en las empresas industriales de arquitectura del distrito 
de la Perla, periodo 2018. Castro y Ehming (2014) da a entender que los costos ambientales 
destinados al cuidado ambiental, financieramente no es muy rentable pero es un deber de 































La información obtenida en el desarrollo de la investigación y después de haber 
analizado los resultados conseguidos durante el proceso de discusión nos permite llegar a las 
siguientes conclusiones: 
1. Se determinó que la contabilidad ambiental tiene relación con la responsabilidad 
social empresarial en las empresas industriales de arquitectura la cual se obtiene una 
correlación positiva y fuerte. Ya que la contabilidad es una rama de la ciencia 
sumamente importante encargada de brindar información para conocer realmente 
que tanto afecta la actividad de la empresa al medio ambiente. En la actualidad, las 
empresas están tomando conciencia y asumiendo responsabilidades con el cuidado 
de los recursos naturales y el entorno donde vivimos. Mediante la contabilidad 
ambiental y sus cuentas ambientales tendremos mejores resultados en cuanto al 
manejo y el uso de los recursos naturales e incluir costes ambientales para reducir el 
impacto ambiental, además de brindar hojas de trabajo sobre el cuidado ambiental. 
 
2. Se llegó a la conclusión de que la contabilidad ambiental se relaciona con el 
desarrollo sostenible en las empresas industriales de arquitectura del distrito de la 
Perla, periodo 2018, la correlación es alta. Podemos identificar que tanto es necesario 
poder tener herramientas que faciliten el buen uso y control de los recursos, reducir 
la contaminación ambiental y que toda empresa debe tener el área de contabilidad 
para poder así registrar y comparar los hechos económicos. Desarrollo Sostenible 
implica 3 componentes importantes económico, social y ambiental que pueden ser 
fácilmente medibles y evaluados mediante un sistema de contabilidad ambiental. 
 
3. Dentro de la investigación se pudo identificar que la contabilidad ambiental está 
relacionada altamente con la Ética por empresas industriales de arquitectura del 
distrito la perla, periodo 2018. Incorporar valores éticos en las empresas para la 
protección del ambiente es una labor de todos, los contadores son de mucha ayuda 
para que las organizaciones y los clientes sean más sensitivos o tengan mejores 
acciones con el ambiente. 
 
4. Se puede concluir para la hipótesis especifica queda validada y afirmada, la 
responsabilidad social empresarial se relaciona con los costos ambientales, de tal 
manera que toda empresa tenga en cuenta el efecto de sus acciones u actividades que 
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tienen con el entorno físico y social, al momento de incurrir costos ambientales la 
contabilidad ambiental es la encargada de registrar dichos costos y así poder 
rápidamente identificarlos y saber en realidad cuanto se está invirtiendo para ser vista 
como empresa que aplica responsabilidad social. 
 
5. Finalmente, podemos decir que la contabilidad ambiental deberá mejorar los asuntos 
ambientales en las empresas industriales para así contribuir incluyendo y registrando 





















Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Las empresas industriales de arquitectura en general deben tener un respeto hacia el 
medio ambiente, es decir cuidar nuestro medio donde vivimos, ampararse en normas 
o leyes para tener un mejor tratamiento de las situaciones ambientales que se 
presentan. Para ello, se debe concientizar a las empresas un uso adecuado de los 
recursos naturales, manejar información del impacto ambiental que genera sus 
actividades. Las entidades encargadas de la proteger el medioambiente deberían 
regular, supervisar los diferentes procesos que realizan las empresas para crear sus 
productos y fomenten la responsabilidad social empresarial. 
 
2. Las empresas industriales de arquitectura deben capacitarse para llevar un buen 
control de sus recursos, desarrollen iniciativas o estrategias previamente analizando 
y considerando los diferentes aspectos económicos, sociales y ambientales para así 
promover un compromiso entre todos.  
 
3. Deben implementar sistemas de gestión ambiental esto genera conciencia 
empresarial, es importante que las empresas industriales empiecen a ver diferentes 
alternativas para reducir la contaminación ambiental, esto podría ayudarlos alcanzar 
el nombre de empresas responsables socialmente, asimismo implementar la 
contabilidad ambiental para tener una eficiente información en cuanto a la relación 
empresa-medioambiente. 
 
4. Las empresas industriales en general, deberán tener un área llamada contabilidad 
ambiental para así pudiese estudiar y analizar procesos de medición y valoración, 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia. 
 
Contabilidad Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial en las empresas industriales de arquitectura, del distrito La Perla, periodo 2018 
 
 













¿Qué relación existe entre la contabilidad 
ambiental y responsabilidad social 
empresarial en las empresas Industriales 
















Determinar qué relación existe entre la 
contabilidad ambiental y responsabilidad 
social empresarial en las empresas 
Industriales de Arquitectura del Distrito la 














Existe relación entre la contabilidad 
ambiental y responsabilidad social en las 
empresas industriales de arquitectura del 




































Políticas de la 
Organización 
 
TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio a realizar es 
descriptivo porque se describirá cada 
variable. 
      DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no 
experimental, porque no 
manipularemos los variables. 
            POBLACIÓN 
        TIPO DE ESTUDIO 
Se utilizará el muestreo por 
conveniencia o intencional. 
 TAMAÑO DE MUESTRA 
El análisis de estudio se extraerá de la 
población usando la razón y necesidad 
de recoger los datos para la 
investigación. 
 










¿Qué relación existe entre la contabilidad 
ambiental con el desarrollo sostenible en 
las empresas Industriales de Arquitectura 
del Distrito la Perla, periodo 2018? 
 
 
¿Qué relación existe entre la contabilidad 
ambiental con la gestión ambiental en las 
empresas industriales de Arquitectura del 
Distrito la Perla, periodo 2018? 
 
 
¿Qué relación existe entre la  Contabilidad 
ambiental con la ética en las empresas 
industriales de Arquitectura del Distrito la 
Perla, periodo 2018? 
 
 
¿Qué relación existe entre la 
Responsabilidad Social Empresarial con 
los costos ambientales  en las empresas 
industriales de Arquitectura del Distrito la 
Perla, periodo 2018? 
 
 
¿Qué relación existe entre la 
Responsabilidad Social Empresarial con 
las cuentas contables ambientales en las 
empresas industriales de Arquitectura del 
Distrito la Perla, periodo 2018? 
 
 
¿Qué relación existe entre la 
Responsabilidad Social Empresarial con el 
control del uso de recursos en las 
empresas industriales de Arquitectura del 





Determinar qué relación existe entre la 
contabilidad ambiental  y el desarrollo 
sostenible en las empresas industriales de 




Determinar qué relación existe entre la 
contabilidad ambiental y el sistema de gestión 
ambiental en las empresas industriales de 




Determinar qué relación existe entre la 
contabilidad ambiental y la ética en las 
empresas industriales de Arquitectura del 
Distrito la Perla, periodo 2018. 
 
 
Determinar qué relación existe entre la 
responsabilidad social empresarial y los 
costos ambientales en las empresas 
industriales de Arquitectura del Distrito la 
Perla, periodo 2018. 
 
 
 Determinar qué relación existe entre la 
responsabilidad social empresarial y las 
cuentas contables ambientales en las 
empresas industriales de arquitectura del 
distrito la Perla, periodo 2018. 
 
 
Determinar qué relación existe entre la 
responsabilidad social empresarial y el 
control del uso de recursos en las empresas 
industriales de arquitectura del distrito la 




Existe relación entre la contabilidad 
ambiental y el desarrollo sostenible en las 
empresas industriales de Arquitectura del 
Distrito la Perla, periodo 2018. 
Existe relación entre la contabilidad 
ambiental y el sistema de gestión ambiental 
en las empresas industriales de 
Arquitectura del Distrito la Perla, periodo 
2018. 
Existe relación entre la contabilidad 
ambiental y la ética en las empresas 
industriales de Arquitectura del Distrito la 
Perla, periodo 2018. 
 
Existe relación entre la RSE y los costos 
ambientales en las empresas industriales 
de Arquitectura del Distrito la Perla, periodo 
2018. 
 
Existe relación entre la RSE y las cuentas 
contables ambientales en las empresas 
industriales de Arquitectura del Distrito la 
Perla, periodo 2018. 
Existe relación entre la RSE y el control del 
uso de recursos en las empresas 
industriales de Arquitectura del Distrito la 
























































 Responsabilidad Social Empresarial 
Técnica: Encuesta 

























DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE 
































Anexo Nº 4: Pantallazo del Software Turnitin 
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Anexo Nº 6: Autorización de la versión final del trabajo de investigación
 
